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UN LOT DE CÉRAMIQUE DU 1ER SIÈCLE DÉCOUVERT 
A GROSTENQUIN-GALGENBERG 
Les découvertes récentes faites sous l 'actuel village de Grostenquin 
(chef-lieu de canton , arrondissement de Forbach) révèlent l'existence 
de ce qui fut selon toute vraisemblance un vicus gallo-romain qui se 
développa au 1er siècle de notre ère au bord de l'importante voie de 
communication reliant Metz à la Sarre (Sarre-Union / Keskastel) ( 1 ) .  Ce 
site présente de ce fait un grand intérêt pour l'histoire de la romanisation 
de la Lorraine du nord entre les vallées de la Moselle et de la Sarre : il 
devrait nous permettre de mieux apprécier les mutations sociales , 
économiques et culturelles qui accompagnèrent l'établissement de la 
civilisation gallo-romaine dans notre région. 
La céramique constitue un témoin privilégié de la vie quotidienne 
des hommes à travers l'histoire ; en effet , chaque culture possède une 
technique et un style qui lui sont propres . C'est donc par l 'étude d'un lot 
de tessons recueillis en 1981 dans la commune de Grostenquin au flanc 
du Galgenberg que nous tenterons une première approche d'un pro­
blème fort complexe qui nécessitera encore bien d'autres développe­
ments . 
1) Circonstances de la découverte 
Le terrassement des fondations de la maison Ramant à Grosten­
quin , Impasse des vergers au flanc du Galgenberg (lieu-dit Porgarten) 
en 1981 permit de recueillir la série de tessons du 1er siècle que nous nous 
proposons d'étudier ici (cf. fig . 1 ) .  
Lors de  l a  découverte du site , l e  terrain était déj à nivelé de  sorte 
que le matériel rassemblé provient exclusivement des déblais de terre 
amoncelés aux abords du chantier . 
Seule une surface réduite de 2 X 1 m laissait encore apparaître 
quelques tessons in-situ . L'absence complète de matériaux de construc­
tion (pierres ,  tuiles , briques . . .  ) , d'objets métalliques ainsi que d'osse­
ments ne permet pas de formuler une hypothèse satisfaisante quant à la 
signification de cette découverte . 
L'aménagement d'un chemin d'accès au chantier révéla certes la 
présence en contrebas d'un bâtiment gallo-romain dont trois pièces 
1) B .  HOERNER, Grostenquin vicus gallo-romain ? à paraître . 
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restaient nettement visibles , mais cette construction que les tessons 
recueillis alors placent entre la première moitié du Ile siècle et le milieu 
du Ille siècle,  n'est pas contemporaine de la céramique , objet de la pré­
sente étude . 
2) Présentation du matériel (catalogue) (2) 
2.1 CÉRAMIQUE SIGILLÉE (pl.l) 
GGPO Tesson rebord Drag. 29, double moulure striée ,  grosses perles espacées , oiseau 
dextrogyre (HERMET, fig .  28.40) vraisemblablement inséré dans un rinceau (rinceau 
avicellé ?) . 
La Graufesenque , époque ClaudelNéron. 
2.2 CÉRAMIQUE GALLO· BELGE 
2.2.1 Assiettes à paroi convexe (pl. 1) 
GGP13 Lèvre arrondie dans le prolongement de la paroi avec légère inflexion interne . 
Pâte gris ardoise , surfaces friables, corrodées . HOFHEIM 1, type 99/100 ; HOFHEIM II, 
fig .  4 . 10 ;  NOVAESIUM V,  fig. 37 . 1  et 38.2; OBERSTIMM D 166; SCHNITZLER, type 6 
(pl. XIV, 54229) . Datation : 1er siècle - début Ile siècle. 
GGP10 Lèvre arrondie rentrante légèrement épaissie . 
Pâte gris-bleu , surfaces lissées .  CAMBODUNUM, fig. 18 . 15 ;  HOFHEIM 1, type 99/100 ; 
NOVAESIUM V, fig. 38 .6 ;  SCHNITZLER, type 6 (pl . XIV, 431 ) .  Datation : 1er siècle -
début Ile siècle . . 
GGP9 Forme et texture comparables à GGPlO. 
GGP173 Lèvre rentrante avec léger renflement et inflexion interne. 
Pâte gris-brun , surfaces soignées avec traces d'engobe noir. HOFHEIM l ,  type 991100; 
SCHNITZLER, type 6. Datation : 1er siècle - début Ile siècle . 
2) Les tessons sont désignés par les trois lettres GGP (Grostenquin Galgenberg Porgarten) suivies 
d'un nombre correspondant au numéro d'ordre attribué lors de l'inventaire. Un sol extrêmement 
corrosif a fortement dégradé la surface des tessons de sorte qu'il a été difficile de reconnaître les 
engobes. Les tessons précédés d'un astérisque n'ont pas été représentés graphiquement. 
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GGP269 Lèvre s 'affinant en pointe . 
Pâte brun-j aune friable , surfaces soignées à l'origine .  
HOFHEIM l ,  type 99/100 ; HOLDEURN 169/170 ; NOVAESIUM V, fig .  40. 1 ;  OB ERS­
TIMM D428 (forme) ; SCHNITZLER, type 6 (pl. XIV, 191) ;  VERULAMIUM, fig .  
100.26/27. Datation : 1er siècle - début Ile siècle. 
2.2.2 Urne pansue à lèvre haute verticale (pl. 1) 
GGP254 Lèvre légèrement sortante s'amincissant avec extrémité arrondie ,  épaule soulignée 
d'une moulure arrondie, panse décorée de lignes obliques lustrées au brunissoir. 
Pâte gris-brun surface présentant des traces d'engobe noir. 
GOSE 326 proche par la morphologie; HOFHEIM 1 décor fig .  92. 13 ;  NIJMEGEN 374-375 ; 
SCHNITZLER, type 45 (pl . XXIII , ? (sic) ) ;  VINDONISSA, fig .  6 .96 .  Datation : début à 
milieu du 1er siècle. 
2.2.3 Urnes pansues à col haut et lèvre sortante 
a) Col conül.ue et lèvre repliée (pl . 1 et 2) 
GGP272 Col cOnique , lèvre renflée , repliée vers l'extérieur, épaule marquée d'une large 
moulure interrompue par une rainure . 
Pâte brun clair surface externe lisse de couleur brune (proche du « schokoladenbraun » )  
AISLINGEN, fig .  105 . 172; AUGST, fig. 29 .2 ;  CAMULODUNUM 221 B ;  GO SE 251 ;  
HOFHEIM l ,  type 87B ; LA BAUME : KOLN LUNGENGASSE, fig .  19 . 10;  
SCHNITZLER, type 46A. Datation : Claude-Néron. 
GGP134 Col conique , lèvre repliée vers l'extérieur, raccord col-panse matérialisé par une 
moulure , panse décorée d'une rainure . 
Références bibliographiques et datation voir GGP272. 
GGP153 Forme identique à GGP272 . 
Pâte gris-bleu surface extérieure munie d'un engobe noir lisse. 
Références bibliographiques et datation voir GGP272. 
GGP178 Col conique , lèvre repliée vers l'extérieur, trois rainures marquent la transition 
col-panse .  
Tranche gris-bleu, surface gris-vert rugueuse .  
HEIMBERG : HAUS AM KLEINEN HAFENTOR, fig .  10. 19 ;  HEIMBERG : XANTEN, 
fig .  PA;. HOFHEIM �, type �.7 ; HOLDEURN 293 ; LA BAUME : KDLN WEITERE 
FRUHROMISCHE TOPFEROFEN, fig . 3 . 3 ;  NOVAESIUM V, fig .  1 . 3  et fig. 78. 1 ;  
OBERSTIMM D 207 (forme) ; SCHNITZLER, type 46A; STUART l ,  type 201A; 
VINDONISSA, fig . 5 .72 .  Datation : Claude-flaviens . 
b) Col dans le prolongement de la panse (pl . 2) 
GGP8 Lèvre sortante , renflée et arrondie . 
Pâte gris clair surface externe lissée. .. 
HOFHEIM l ,  type 87 ; SCHNITZLER,  type 46B ; SIMON : RODGEN, type 53B . 
GGP1 Lèvre sortante légèrement renflée et arrondie, raccord col-panse marqué d'une rainure. 
Pâte gris clair , surface externe soignée. 
AISLINGEN, fig. 5 .20 ; NIJMEGEN 354; NOVAESIUM V, fig .  6 .7  et fig .  62. 16 ;  
SCHNITZLER, type 46B ; SIMON : FRIEDBERG, type 40C proche ; VINDONISSA, fig .  
6 .95 .  Datation : Claude-flaviens. 
c) Forme incertaine (pl . 2) 
GGP270 Lèvre sortante amincie et arrondie . Pâte gris clair . 
GGP163 Lèvre sortante , renflée et arrondie , le col est légèrement concave . Tranche gris 
clair , surface externe noire avec traces d'engobe brillant. 
2.2.4 Urne pansue à lèvre arrondie, sortante, directement rattachée à la panse (pl. 3) 
GGP103 Lèvre courte , repliée , arrondie , la panse présente une large rainure sous laquelle 
apparaît un décor de stries verticales lustrées. 
Pâte gris-bleu, surface externe soignée. 
CAMULODUNUM, type 92a ; FILTZINGER : KOBLENZ, fig .  5 . 8 ;  HOFHEIM l ,  type 
110 ;  SCHNITZLER, type 47 . Datation : Claude-Néron .  
2.2.5 Urne pansue à lèvre oblique directement rattachée à la  panse (pl. 3) 
GGP19 Lèvre triangulaire , arrondie, la panse est décorée de rainures horizontales .  
Pâte brun-gris , surface extérieure gris-vert . 
OBERSTIMM D224 ; SCHNITZLER, type 48. 
2.2.6 Urnes biconiques ? (pl. 3) 
GGP268 Lèvre dans le prolongement de la panse, affinée et arrondie , l 'épaule est décorée 
d'une moulure interrompue par une rainure . 
GGP4 Lèvre petite et arrondie dans le prolongement de la panse. 
Pâte gris-bleu, la surface externe présente des traces de lissage . 
GGP271 Col conique , la lèvre est légèrement sortante avec extrémité arrondie . 
2.2.7 Gurtbecher (pl. 4) 
GGP73 Lèvre triangulaire fortement redressée , un décor à la roulette est inséré entre deux 
moulures .  
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Pâte brun-j aune, avec dégraissant (brique pilée ?) , la surface brun-orange présente des 
traces d'engobe blanc sur la partie décorée. 
BABAULT, LUTZ : CROIX-GUILLAUME, fig .  VIL5 ;  CAMULODUNUM, type 84A; 
GO SE 339 ; HALTERN, type 87 ; LA BAUME : KOLN LUNGENGASSE, fig . 26 .4 ;  
NIJMEGEN 30-35;  SCHNITZLER, type 52. Datation : Tibère-Claude. 
GGP69 Lèvre triangulaire oblique , deux zones décorées à la roulette restent visibles sous 
des moulures. 
Pâte brun-j aune avec dégraissant (brique pilée ?) ,  la surface externe est recouverte d'un 
engobe brun clair « < schokoladenbraun ») . 
Références bibliographiques et datation : cf. GGP73 . 
2.2.8 Gobelets à lèvre oblique (pl. 5) 
GGP20 Lèvre oblique arrondie , à angle droit par rapport à la panse. La surface extérieure 
est brun-j aune, la surface interne varie dl!. brun clair au gris-bh,.u. " " " 
HOFHEIM l,type 125 ; LA BAUME : KOLN WEITERE FRUHROMISCHE TOPFERO­
FEN, fig .  4 .9 ;  SCHNITZLER, type 54.  
GGP2 La lèvre est comparable à l'exemplaire précédent (GGP20) . 
Tranche gris ardoise , surface variant du gris-bleu au brun clair . 
Références bibliographiques : cf. GGP20 . 
2.2.9 Cruches carénées à une anse (pl. 5) 
GGP251 La lèvre nettement sortante dans le prolongement de la panse porte une profonde 
rainure latérale . L'amorce de la carène est également marquée d'une rainure . L'anse 
bilobée légèrement surélevée par rapport à la lèvre est appliquée en sa partie inférieure 
(à l'extrémité) à la carène.  
Pâte gris-vert , surface détériorée (rugueuse et en partie écaillée) . 
HOFHEIM 1, type 89;  LA BAUME : KOLN LUNGENGASSE, fig .  22 .2 ;  OBERSTIMM 
D252;  OKARBEN C 356/357 ; SIMON : FRIEDBERG 38;  STUART l, type 213A; 
STUART II, fig .  54. 1 1 ;  VINDONISSA, fig .  6 . 101 . 
Datation : Tibère-Claude - début Vespasien . 
GGP243 Lèvre oblique portant une rainure latérale, l'anse n'est pas conservée. 
Tranche gris-bleu, surface présentant une bonne finition. 
Références bibliographiques et datation voir exemple précédent (GGP251) .  
2.2.10 Tessous décorés non rattachables à un type précis 
2.2.10.1 Décor constitué de simples rainures (pl. 6) 
GGP237 Tessons panse , la pâte est gris-bleu , la surface externe gris-vert est recouverte d'un 
engobe noir brillant . 
GGP241 Tesson panse comparable à GGP237. 
2.2.10.2 Décor lustré 
*GGP99 Tesson panse portant un décor de lignes verticales lissées au brunissoir qui 
débouchent sur une large rainure horizontale (cf. SCHNITZLER, pl. XXXVI fig .  16) . 
Pâte gris ardoise , surface gris-vert soignée. 
GGP232 Tesson panse avec décor comparable à GGP90 . 
Pâte variant du gris-vert au noir, la surface porte des traces d'engobe noir brillant . 
GGP231 Tesson panse, décor comparable à GGP90. 
Pâte gris-vert , surface noire et brillante . 
*GGP101 Tesson panse dont le décor est à comparer avec GGP90. 
Pâte brun rouille à gris-brun , surface munie d'un engobe gris-noir . 
GGP234 Tesson décoré de lignes lustrées verticales peu marquées . 
La pâte est gris-vert , la surface présente un engobe noir brillant. 
2.2.10.3 Décor à la barbotine. 
a) Lignes verticales finies à la gouge (pl. 6) . 
GGP210 Partie inférieure d'une urne , le fond est légèrement ombiliqué, la base se détache 
de la panse par une rainure . De fines lignes verticales faites à la gouge décorent la panse . 
Pâte gris-bleu , la surface externe brun-gris est fortement corrodée. 
L'ensemble présente des analogies avec HOFHEIM 1 ,  type 122 . 
GGG121 Tesson panse , décor similaire à GGP21O. 
La pâte varie du gris-bleu au gris-brun , la surface externe présente des traces d'engobe noir. 
GGP116 Tesson panse, déco.r similaire à GGP210. 
Pâte gris-bleu , la surface externe est fortement attaquée . 
GGP120 Tesson panse, décor similaire à GGP21O. 
Trois phases de cuisson restent visibles sur la tranche, la phase interne est gris-bleu , la phase 
intermédiaire brun rouille , la phase externe est gris-vert . Des traces d'engobe noir 
subsistent sur la surface externe. 
GGP1 l7 } Tessons panse , décor similaire à GGP21O. 
GGP1 18  Pâte gris-bleu, la surface externe soignée est gris-vert . 
GGP119 
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b) décor en mailles de filet (pl . 7) 
GGP200 Partie inférieure d'une urne à fond légèrement ombiliqué comparable à GGP21O. 
La panse est décorée de lignes obliques à la barbotine en forme de mailles de filet. 
Pâte gris-bleu , la surface externe gris-vert est bien soignée. L'ensemble présente des 
analogies avec HOFHEIM 1, type 24. 
GGP228 Tesson panse, décor comparable à GGP200. 
Pâte gris-bleu , la surface externe présente un engobe noir brillant. 
GGP220 Tesson panse, décor comparable à GGP200. 
Pâte et surface externe gris-bleu . 
GGP222 Tesson panse, décor comparable à GGP200 . 
Pâte gris-bleu, surface externe soignée gris-vert avec traces d'engobe gris-noir. 
GGP218 Tesson panse , décor comparable à GGP200 . 
La pâte est gris -Dieu, la surface externe gris-vert soignée (traces d'engobe ?) .  
GGP219 j Tessons panse , décor comparable à GGP200. 
GGP223 Pâte gris-bleu, surface externe gris-vert . 
GGP225 . 
GGP226 
GGP227 
c) Décor en forme de lunules ou d'écailles (pl. 7) . 
GGP126 Tesson panse portant un décor en forme de lunules appliquées à la barbotine. 
Pâte , gris ardoise, la surface externe est gris-vert . 
CAMBODUNUM, décor fig .  35 . 9 ;  HOFHEIM 1, décor semblable sur les types 26Bb et 82 ; 
HOFHEIM II, fig .  3 . 3 ;  NOVAESIUM V, décor à comparer avec fig .  9 .4 ;  STUART II, fig .  
36 .4 .  
GGP123 Tesson panse au décor comparable à GGP126. 
GGP130 La pâte varie du gris-bleu au gris ardoise ,  la surface externe est gris-vert . 
GGP124 Tesson panse, décor comparable à GGP126. 
Pâte brun rouille , surface externe gris-vert (traces d'engobe noir ?) . 
GGP127 Tesson panse, décor comparable à GGP126. 
La pâte varie du gris-brun au gris-vert , la surface est gris-vert (traces d'engobe noir ? ) .  
GGP132 Tesson panse décor comparable à GGP126. 
Pâte gris-bleu, surface gris-vert (traces d'engobe ?) .  
GGP106 Tesson panse, le  décor fait penser à des  écailles . 
Pâte gris-bleu , surface externe gris clair soignée. 
d) Décor à la molette 
1) Décor en forme de chevrons (pl . 8) . 
GGP1l4 Tesson panse décoré de bandes de damiers en forme de chevrons . 
La pâte ainsi que la surface sont gris-bleu .  
HOFHEIM 1 ,  décor analogue sur bouteilles Type 120A ainsi que sur vases ovoïdes type 126. 
GGP63 Tesson panse décor comparable à GGP1l4 .  
Pâte brun-orange, surface brun clair lissée près du décor. 
2) Décor de fines lignes verticales (pI .8 ) .  
GGP83 Tesson panse décoré de bandes constituées de fines lignes verticales .  
Pâte �ris-bleu, surface interne gris-vert à gris-bleu, la surface externe varie du  gris-bleu au 
brun-J aune. 
GGPllO Tesson panse,décor à rapprocher de GGP83 . 
Pâte gris-bleu, surface externe lisse, gris-vert . 
GGPlll  Tesson panse décor comparable à GGP83 . 
Pâte gris-bleu surface externe lisse de même couleur . 
GGP107 Tesson panse fortement ventru , décor comparable à GGP83 . 
Pâte gris-bleu , surface externe lisse vraisemblablement recouverte à l 'origine d'un engobe 
blanc. 
3) Décor irrégulier (pl . 8) . 
GGP65 Partie inférieure d'une urne , pied annelé , panse décorée d'incisions irrégulières 
appliquées à la molette . 
La partie décorée est recouverte d'un engobe blanc, un engobe brun clair « < schokoladen­
braun » )  s'étale el!.tre le décor et le pied. La pâte varie du brun à l'orange. 
LA BAUME : KOLN LUNGENGASSE, fig .  33 proche par le pied et le type de décor. 
Remarque : l'ensemble présente de nombreuses affinités avec les « Gurtbecher » GGP69 et 
GGP73 . 
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GGP80 } Tessons panse avec décor irrégulier à la molette . 
GGP82 Pâte brun clair, la surface externe lissée porte un engobe type « schokoladen­
braun » , la surface interne par contre ne présente aucune finition particulière . 
Même remarque que pour GGP65 . 
2.2.11 Supports 
2.2.11.1 Pieds annulaires (pl . 8) . 
GGP191 Pâte gris-bleu à brun rouille, surface externe portant des traces d'engobe noir. 
GGP289 Pâte brun-orange , surface interne brun foncé , surface externe gris-bleu à gris-vert . 
GGP8 Pâte gris-bleu, surfaces de même couleur (surface externe soignée) . 
GGP180 Idem. 
GGP166 Fond d'assiette , petit anneau à profil rectangulaire , surface interne décorée de 
deux cercles concentriques . 
Pâte blanc crème fortement cuite, surfaces externes mates, gris-noir. 
2.2.11.2 Fonds plats (pl . 9) 
GGP188 Pâte gris-bleu, surface externe recouverte d'un engobe noir. 
GGP199 Pâte gris-bleu, surface gris-vert. 
GGP190 Idem. 
GGP196 Pâte gris-bleu, surface interne gris-brun, surface externe gris-vert (traces d'engobe 
noir ? ) .  
GGP215 Pâte gris-bleu, surface interne gris-vert , surface externe lisse gris-brun. 
GGP291 Pâte brun-vert, surface interne brun-gris .  
GGP184 Pâte variant du brun-jaune au gris-bleu , surface interne brun clair, surface externe 
gris-bleu. 
GGP187 Pâte gris-bleu, surface externe noire lisse . 
GGP185 Pâte gris-bleu surface interne gris-violet, surface externe gris-vert . 
GGP182 Pâte gris ardoise , surface gris-vert . 
GGP203 Pâte gris-bleu, surface interne gris-vert , surface externe gris-brun lisse . 
2.3 CÉRAMIQUE COMMUNE 
2.3.1 Cruches 
2.3.1.1 Cruches à lèyre triangulaire (pl . 9) .  
GGP17 Lèvre triangulaire amincie et fortement sortante . 
Pâte brun-gris , traces d'une phase de cuisson réductrice sur les parois externes. 
BARFIELD , WENTSCHER, WILD : BONN, fig .  5 .2 ;  BOGAERS , HAAIcEBOS : 
NIJMEGEN �� , fig . 13 .5 ;  CAMULODUNUM, type 141 ; GOSE 363 proche ; MULLER : 
RHEYDT�MULFORT, fig .  13 .5 ;  NOVAESIUM V, fig . 17 . 1  proche ; OKARBEN C228 ; 
RHEINGONHEIM, fig. 16 .3 .  
Datation : milieu à fin du le, siècle . 
GGP21 Lèvre triangulaire , sortante, extrémité arrondie . 
Pâte orange , surface externe brun-noir , surface interne noire . 
BOGAERS, HAALEBOS : NIJMEGEN II, fig. 5 . 6 ;  CAMBODUNUM, fig .  20 .6 ;  CAMU­
LODUNUM, type 136A; HOFHEIM l, type 50; HOLDEURN 517 ;  NOVAESIUM V, fig. 
17 .8.; OKARBEN C230; PIEPERS , HAUPT : GELDUB,A, fig .  22 .4 ;  SIMON : SUMPF­
BRUCKE BICKENBACH, fig .  13 .257; STRUNK : KOLN MAURITIUSSTEINWEG, 
fig .  2 .6 ;  STUART l, type 108 ; STUART II, fig .  44. 7 .  
Datation : milieu à fin du  le, siècle . 
GGP24 Lèvre triangulaire , sortante amincie et arrondie . 
Pâte variant du gris clair au brun-orange. 
BOGAERS , HAALEBOS : NIJMEGEN II, fig . 13 .7 ;  CAMULODUNUM, type 136 .B ; 
FILTZINGER : KOBLENZ, fig .  6 .6 ;  HEIMBERG : XANTEN, fig .  28Q et 29E; HINTZ : 
BIRTEN, fig .  6 . 5 ;  HOFHEIM l, type 50; HOFHEIM II, fig .  8 . 1 ;  HOLDEURN 490; 
NOVAE SIUM V, fig .  16 .3 ;  OKARBEN C214; STRUNK : KOLN MAURITIUS STEIN­
WEG,  fig .  4 . 16 ;  STUART l, type 106; STUART II, fig . 42 .7 ;  VINDONISSA, fig .  19 .43 1 .  
Datation : 2 e  moitié du  le, siècle . 
2.3.1.2 Cruche à lèYre éyasée en forme d'entonnoir (pl . 9) 
GGP3 Lèvre sortante , extrémité épaissie , décorée de trois fines rainures .  Le raccord avec le 
col est matérialisé par une large moulure dont la partie supérieure est interrompue par un 
fin sillon.  
Pâte gris-bleu , les surfaces ne présentent aucune finition particulière . 
ALTBACHTAL ZU TRIER, Heft 1 ,  fig .  28 . 3 ;  HOFHEIM l ,  type 53 variante ? (fig .  64 .6 
proche) . Datation : 2e moitié du le, siècle. 
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2.3.1.3 Cruches à lèvre évasée et étagée (pl . 10) 
GGP37 Lèvre évasée, étagée (5 bourrelets) et arrondie à l'extrémité .  Le col est légèrement 
conique, l'anse quadrilobée est large et plate avec départ à l'horizontale au sommet du col . 
Pâte brun clair, surface externe recouverte d'un engobe blanc. 
CAMULODUNUM, type 155B ; FILTZINGER : KOBLENZ, fig .  6 . 1  et 6 .4 ;  GOSE 366 ; 
HOFHEIM 1, type 52; HOFH"EIM II, fig. 1 1 . 2 ;  HOLDEURN 587/590; NOVAESIUM V, 
fig. 20 . 9  à 20. 12;  RHEINGONHEIM, fig. 16. 1 ;  STUART 1 ,  type 1 12 ;  STUART II, fig .  
45 .6 .  
Datation : Claude/Néron-flaviens . 
GGP32 Lèvre évasée , étagée (4 bourrelets) et arrondie à l'extrémité .  L'amorce de l'anse 
reste visible au sommet du col près du bourrelet . 
Pâte brun clair , traces de cuisson réductrice (gris clair) sur la tranche des tessons les plus 
épais . La surface externe présente par endroits des restes d'engobe blanc. 
Références bibliographiques et datation : voir exemplaire précédent . 
GGP5 Lèvre évasée, étagée (5 bourrelets) , plus fine que les exemplaires précédents. 
L'extrémité de la lèvre est légèrement aplanie. 
Pâte gris-bleu. 
GGP12 Lèvre évasée, étagée (4 bourrelets restent visibles) . 
Pâte gris-bleu . 
GGP39 Lèvre fortement évasée, étagée (5 bourrelets) et arrondie à l 'extrémité . Col 
cylindrique, le raccord avec la panse est matérialisé par une large moulure . L'amorce de 
l'anse reste visible au sommet du col à l'amorce de la lèvre . 
Pâte brun clair , les tessons épais révèlent une phase de cuisson réductrice (gris clair) sur la 
tranche. Traces d'engobe blanc sur la surface externe. 
Références bibliographiques : voir GGP37. Datation : 3e tiers du 1er siècle . 
GGP88 Lèvre évasée , étagée (4 bourrelets restent visibles) et arrondie à l'extrémité. 
Pâte brun-orange, traces d'engobe blanc sur la surface externe. 
Références bibliographiques et datation : voir GGP39. 
GGP30 Lèvre évasée , étagée (4 bourrelets) arrondie à l'extrémité . Le col est fortement 
conique, le raccord avec la panse est marqué par une large moulure . L'anse quadrilobée 
part en arc de cercle. 
Références bibliographiques : voir GGP37 . Datation : 3e tiers du 1er siècle . 
2.3.1.4 Cruche à col cylindrique mouluré (pl . 1 1 )  
GGP258 Grande cruche dont il ne  subsiste qu'une partie du col cylindrique portant trois 
moulures,  l'une d'entre elles matérialise le raccord panse-col . 
Surface interne orange, surface externe brun-j aune . Les tessons épais révèlent une cuisson 
réductrice (gris clair) au centre sur la tranche. 
CUMULODUNUM, type 161 ; GOSE 400 proche; HOFHEIM 1 ,  type 58;  SIMON : 
FRIEDBERG, type 30. 
Datation : Tibère/Claude-Néron. 
2.3.2 Bouteille (pl . 11)  
GGP55 Goulot légèrement concave, lèvre repliée à l'horizontale, une large moulure 
marque la limite col-panse. Deux sillons ornent l'épaule . 
Pâte brun-jaune très fine , surface externe soignée. .. 
GOSE 348 ; HOFHEIM 1, type 120; LA BAUME .: KOLN « AN DER RECHTSCHULE » ,  
fig. 7 .26;  NOVAESIUM V, fig .  84 . 5 ;  RHEINGONHEIM, fig .  1 3 . 4 ;  SCHNITZLER, type 
56A; STILLER : THIONVILLE, fig .  1 . 2 .  
Remarque : les exemplaires mentionnés dans les ouvrages cités ci-dessus sont de type 
gallo-belge. 
Datation : Claude-Néron. 
2.3.3 Assiettes à collerette (pl. 1 1 )  
GGP60 Assiette à collerette très légèrement pendante , petite lèvre arrondie dans le 
prolongement de la panse , pied annulaire . 
Pâte j aune-brun très fine , surface lissées . 
AUGST, fig. 19 .26 ;  CAMULODUNUM, type 46 ; DRACK, type 19Ab; FILTZINGER : 
KOBLENZ, fig .  5 . 12 ;  GOSE 334; HOFHEIM 1, type 129 ; LUTZ, WEILER : EINCHE­
VILLE E .8 ;  NIJMEGEN 1270 à 1277 ; OBERSTIMM D 117;  SCHNITZLER, type 42A; 
STILLER : THIONVILLE, fig .  V 1 ;  STUART l, type 302; VINDONISSA, fig .  4 .68.  
Remarque : les exemplaires figurant dans la littérature citée sont généralement en technique 
gallo-belge . 
Datation : Claude-Néron. 
GGP57 Forme identique à celle du numéro précédent . 
Pâte j aune-orange , fine avec traces de cuisson réductrice . 
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2.3.4 Urne pansue à col concave et lèvre repliée (pl . 12) 
GGP160 Col concave, lèvre épaissie , repliée et arrondie. 
Pâte gris-bleu , surface brun-noir rugueuse .  
CAMULODUNUM, type 221A; HALTERN, type 94; HOFHEIM 1 ,  type 87A; 
HOFHEIM II, fig .  13 .2 ;  HOLDEURN 289 ; NOVAESIUM V, fig .  49 . 1 ;  OKARBEN C318;  
STUART II, fig. 52 .3 .  
Datation :Claude-flaviens . 
2.3.5 Supports 
2.3.5.1 Pieds annulaires (pl. 12) 
GGP293 Pâte orange , surface interne brun-j aune, surface externe très corrodée . 
GGP281 Pâte et surface interne brun-orange , la surface externe soignée porte des traces 
d'engobe blanc. 
GGP302 Pâte et surface brun-orange . 
GGP274 Pâte et surface interne orange , surface externe soignée brun-j aune . 
GGP277 Pâte et surface externe orange , surface interne brun-jaune. 
GGP283 Pâte et surface interne orange , surface externe soignée brun-j aune . 
GGP286 Pâte gris-brun, surface interne brun-orange, surface externe brun foncé . 
GGP285 Pâte brun-orange , surface interne brun foncé, surface externe soignée variant du 
brun clair au brun-gris. 
GGP282 Pâte et surface brun-jaune . 
2.3.5.1 Fonds plats (pl. 13) 
GGP279 Pâte brun-orange , surface interne orange , surface externe soignée variant du 
brun-orange au brun foncé . 
GGP280 Pâte et surface interne orange , surface externe négligée .  
GGP186 Pâte brune , surface gris ardoise peu soignée. 
GGP183 Pâte brun clair , surface interne brun-orange , surface externe brun-roux. 
GGP309 Pâte et surface brun-jaune . 
2.3.6 Anses (pl . 14) 
GGP84 Fragment d'anse quadrilobée . 
Pâte brun-rouge , cœur brun foncé, surface brun-jaune avec traces d'engobe brun clair . 
GGP321 Fragment d'anse quadrilobée . 
Pâte et surface gris-bleu . 
GGP320 Anse quadrilobée . 
Pâte brun-j aune, parties épaisses avec cœur gris-bleu, surface brun-j aune . 
GGP335 Fragment d'anse trilobée .  
Pâte e t  surface brun-jaune . 
GGP333 Fragment d'anse quadrilobée . 
Pâte brun-rouge , surface brun-jaune . 
GGP327 Anse trilobée . 
Pâte brun-rouge , cœur brun foncé, surfaces brun-j aune avec traces d'engobe brun clair . 
GGP319 Anse bilobée avec large sillon. 
Pâte brun-orange surface variant du brun foncé au gris .  
GGP324 Anse trilobée . 
Surface variant du brun-jaune au gris clair . 
2.4 CÉRAMIQUE INDIGÈNE (pl .  14) 
2.4.1 Jatte carénée 
GGP167 La lèvre arrondie est dans le prolongement de la panse . La paroi est oblique et 
renflée . La carène est légèrement arrondie .  
Pâte gris-noir non tournée , surface noire très négligée. 
LUTZ, WEILER : EINCHEVILLE E.26 .  
2.4.2 Jatte évasée avec lèvre marquée d'une moulure interne 
GGP168 La lèvre est dans le prolongement de la paroi , amincie et arrondie .  Une large 
moulure interne est placée sous la lèvre . La paroi est oblique . 
Pâte gris-noir non tournée ,  surface rugueuse. 
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3) Commentaires 
3.1 La céramique sigillée 
La faible diffusion de la céramique sigillée dans l'arrière-pays 
médiomatrique , avant l 'ouverture des grandes officines de la Gaule de 
l 'Est ,  se trouve une fois de plus vérifiée(3) . Sur un total de 44 tessons 
rebord, un seul tesson de sigillée (Drag . 29) originaire de la Gaule du 
Sud a pu être observé . Cela représente tout au plus 2 % (voir 
histogramme fig .  2) . Quand on sait le vif succès que connut le groupe 
Saturninus/Satto sur le marché local(4) , l 'absence totale de sigillée en 
provenance du complexe de Chémery inciterait plutôt à ne pas dater 
notre lot de céramique au-delà de l 'ouverture de la grande officine des 
maîtres Saturninus et Satto que l'on situe sous le règne de Domitien(5) . 
nb. de 
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Figure 2 
3) M. LUTZ, le domaine gaIlo-romain de Saint Ulrich (Moselle) J, dans Gallia, XXIX, 1971 ,  p. 39-67. 
4) B. HOENER, les officines du groupe Saturninus-Satto et leur clientèle du Bischwald : Étude de la 
sigillée ornée et des estampilles sur sigillée unie, dans Les Cahiers Lorrains, 1983 , p. 129-142. 
5) E .  DELORT, La céramique de Satto et Saturnin us, dans Annuaire de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine, XLIV, 1935 , p .  355-406. 
M.  LUTZ, La sigillée de Boucheporn (Moselle), dans XXXII" Suppl . à Gallia, Paris , 1977 , p .  196. 
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3.2 La céramique gallo-belge 
Parmi le matériel recueilli la gallo-belge constitue la variété de 
céramique la plus largement répandue . Ceci est particulièrement net si 
l'on considère les tessons rebord puisque 25 sur 44 , soit près de 57 % ,  
appartiennent à cette catégorie . L'histogramme réprésenté fig .  2 rend 
compte de la large prédominance des urnes (14 tessons rebord) rattacha­
bles pour l'essentiel aux formes observées sur le site pilote de Hofheim 1 
pour lequel Ritterling propose deux périodes d'occupation : la première 
de 40 à 51 après J . -C .  et la seconde plus brève et nettement moins 
importante de 74 à 78 après J . -C . (6) . Les assiettes à paroi convexe et 
lèvre arrondie arrivent numériquement en seconde place avec 5 tessons 
rebord . Elles restent difficilement datables car leur morphologie n'a que 
peu évolué au cours du 1er siècle . La forme du pied constitue certes un 
indice chronologique , malheureusement aucun profil complet ne nous 
est parvenu . 
Les « Gurtbecher » s 'écartent de la forme classique Haltern 87. Ils 
représentent vraisemblablement une variante plus tardive de ce type qui 
ne se retrouve plus à Hofheim 1 et ne doit de ce fait pas avoir dépassé 
l'époque claudienne . Leur décor présente de nombreuses similitudes 
avec certaines céramiques mises à jour à Tarquimpol(7) et à Cologne (La 
Baume : Kôln Lungengasse) . Quant aux cruches carénées à une anse ,  
elles appartiennent à un type qui s'est maintenu tout au long de 
l'occupation romaine. On les retrouve aussi bien en technique gallo­
belge que sous forme de céramique commune. La forte carène , le col 
élancé , la lèvre rainurée fortement évasée s 'affinant en pointe plaident 
en faveur d'une datation se rapportant au deuxième tiers du 1er siècle(8) . 
On observe une grande diversité dans les techniques de décoration 
mises en œuvre . Les tessons représentés ornaient essentiellement les panses 
des nombreuses variétés d'urnes . Les décors par lustrage se retrouvent 
surtout au deuxième tiers du 1er siècle de même que les lignes verticales 
à la barbotine finies à la gouge(9) . Plus originaux sont les décors à la 
6) E. RITTERLING, Das frühromische Lager bei Hofheim im Taunus, dans Annalen des VereÏns 
für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 40, 1912, p. 81-95 . 
7) M. LUTZ, Céramique de tradition La Tène de Tarquimpol-Decempagi, dans Rei Cretariae 
Romanae Fautorum Acta XVIIIXVIII , 1977 , p. 27-37. 
8) L'évolution de ce type au cours de la 2e moitié du 1er siècle est particulièrement manifeste au 
regard du matériel livré par la nécropole de Novaesium (Neuss) notamment les tombes 431 (3e quart 
du 1er siècle) et 345 (3e tiers du 1er siècle) ,  cf. G. MÜLLER, Die romischen Griiberfelder von 
Novaesium (Novaesium VII), dans Limesforschungen, Bd 17,  1977. 
9) La grande nécropole de Wederath-Belginum en pays trévire a livré nombre de décors très 
comparables aux nôtres, cf. A. HAFFNER, Das keltisch-romische Griiberfeld von Wederath-Belgi­
num, dans Trierer Grabungen und FOTSchungen VL 1 ,  1971 ; VI .2, 1974; VI .3 ,  1978 . On attend 
désormais avec impatience la parution du tome 4 devant traiter des problèmes de chronologie. Il sera 
intéressant à cet effet de comparer les étapes de la romanisation chez les Trévires et les Médiomatri­
ques, deux peuples qui semblent avoir eu un comportement politique différent face à la colonisation 
romaine. Plus proche de nous encore la nécropole découverte au lieu-dit « Die Motte » près de Lebach 
en Sarre présente un matériel se rapprochant en partie avec celui recueilli à Grostenquin. En 
l'absence du texte devant accompagner le catalogue paru il y a près d'une décennie il ne nous a pas 
été possible de tirer les enseignements gue devrait nous fournir une étude comparative : G. GERLACH, 
Das Griiberfeld «Die Motte» bei Le6ach, Kata/og, dans Saarbrücker Beitriige ZUT Altertumskunde, 
Bd 16,  1976. La parution du texte serait imminente. On en tiendra compte fors de l'étude de la très 
importante quantité de céramique recueillie en 1983 à Grostenquin près du chantier Michon. 
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barbotine en mailles de filet qu'il convient certainement de placer sous 
les règnes de Claude-Néron(9a) . Contrairement aux exemples précé­
dents , les décors à la molette en forme de chevrons ainsi que les lunules 
et écailles ne s 'imposèrent véritablement qu'au cours de la deuxième 
moitié du 1er siècle(lO) . 
La céramique gallo-belge entre Rhin et Moselle a fait récemment 
pour la première fois , l 'obj et d'une étude systématique(11) . Ce travail 
nous a servi de fil directeur. Une étude comparative révèle cependant 
un certain nombre de variantes au niveau des types et des décors qui 
méritent d'être notées . Ainsi les nombreuses urnes à lèvre repliée avec 
col conique orné d'une large moulure ne trouvent-elles pas d'équivalent 
précis sur le plan régional . La même remarque s 'applique aux « Gurtbe­
cher » alors que les cruches carénées à une anse ne figurent pas dans la 
classification . Les décors à la barbotine en mailles de filet paraissent 
également inédits . 
Reste l 'épineuse question des centres de production que la recher­
che en Moselle se devrait d'aborder. En effet , de nombreuses officines 
de céramique sigillée de la Gaule de l'Est dont Boucheporn et Chémery 
furent initialement des lieux de production de gallo-belge(12) . Seule une 
étude exhaustive de cette dernière , atelier par atelier , permettrait 
d'élucider quelque peu le problème . Pour ce qui concerne la région du 
Bischwald nous avons déj à eu l 'occasion de mettre l 'accent sur les 
relations commerciales privilégiées ayant existé avec le complexe de 
Chémery(13) . On peut admettre que ce courant s 'établit bien avant 
l 'arrivée des grands maîtres Saturninus et Satto . Si la mode et les goûts 
évoluèrent entraînant le déclin de la gallo-belge au profit de la sigillée ,  
la clientèle locale dut rester sensiblement l a  même . 
3.3 La céramique commune 
A l'instar de la céramique gallo-belge , la céramique commune ne 
présente qu'un répertoire typologique restreint au sein duquel les 
cruches prédominent nettement et cela sous diverses formes . Les 
9a) Le décor en mailles de filet se rencontre au Magdalensberg au cours du 2e quart du le, siècle , cf. 
E .  SCHINDLER-KAUDELKA, Die Dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg, dans 
Archiiologische Forschungen zu den Grabungen au! dem Magdalensberg, 3, Klagenfurt, 1975 , fig. 
39. 125 et fig. 40. 145-146. K. GREENE le signale également parmi les productions lyonnaises 
d'époque pré-flavienne, cf. K. GREENE, The Pre-Fla vian fine wares. Report on the excavations at 
Usk. 1965-1976 , Cardiff, 1979 , fig. 21 .9 .  
10)  Contrairement à une opinion généralement admise , D .  PLANCK situe plutôt la grande période 
d'usage des décors à la molette sous les règnes de Claude-Néron : « Die Bfütezeit dieser Riidchen­
verzierung liegt in claudisch-neronischer Zeit . . . . In flavischer Zeit scheint sich , wie das Rottweiler 
Material zeigt, der Motivschatz dieser Riidchenverzierung wesentlich verringert ru haben» .  (D . 
PLANCK, Arae Flaviae I, Neue Untersuchungen zur Geschichte des romischen Rottweil, dans 
Forschungen und Berichte ZUT Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Bd, 6/I, 1975 , p. 166) . 
11 )  B .  SCHNITZLER, La céramique gallo-belge dans l'Est de la France. Thèse de 3e cycle, 
Strasbourg, 1978. 
12) M. LUTZ, La céramique belge en Gaule de l'Est, dans Rei Cretanae Romanae Fautorum Acta, 
XIXIXX, 1979, p. 64-71 .  
13) B .  HOERNER, Les officines du groupe Satuminus-Satto et leur clientèle du Bischwald : Étude 
de la sigillée ornée et des estampilles sur slgillée unie, dans Les Cahiers Lorrams, 1983 , p. 129-142. 
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cruches à lèvre triangulaire évasée appartiennent principalement à la 
deuxième moitié du Jef siècle . Les très nombreux exemplaires à lèvre 
évasée et étagée méritent une mention particulière . On a parfois 
tendance à les situer chronologiquement vers la fin des flaviens voire le 
début de l 'époque antonine.  H .G .  Simon met l'accent sur la forme de 
l 'extrémité de la lèvre , ainsi les exemplaires à la lèvre chanfreinée 
appartiendraient au troisième tiers du Jef siècle alors que ceux présentant 
une lèvre arrondie dateraient de la fin du Jef siècle et se retrouveraient 
encore au début du Ile siècle(14) . Est-ce à dire que nos tessons , dont tous 
ont une lèvre arrondie , font partie d'un type tardif ? il est permis d'en 
douter . Des formes similaires pourtant nettement plus anciennes (princi­
palement Claude-Néron) ne manquent pas , on n'en veut pour preuve 
que les découvertes faites sur des sites bien datés comme Colchester 
(Camulodunum) , Hofheim J ou encore Rheingi:inheim ; en outre les cols 
quasi cylindriques de même que les anses plates quadrilobées sont 
plutôt caractéristiques de la période antérieure au dernier quart du 
Jef siècle(15) . 
Bouteilles et assiettes à collerette sont généralement exécutées en 
technique gallo-belge de sorte que leur présence au sein de la céramique 
commune doit être soulignée . Leur pâte est très fine sans trace de 
dégraissant et leur surface soignée . La bouteille de par son col cylindri­
que et la forme de la lèvre se rattache au milieu du Jef siècle (on notera 
l'absence de décor qui se retrouve fréquemment entre les deux rainures 
placées au niveau de l 'épaule) . L'assiette à collerette au pied bien 
découpé constitue une imitation de l'assiette sigillée Ritterling 12 .  
3.4 La céramique Jodigène 
Cette céramique présente une pâte gross1ere , poreuse , fragile à 
gros dégraissants , cuite en atmosphère réductrice . Les deux tessons 
rebord dont nous disposons ne semblent pas avoir été façonnés au tour . 
Ils ne représentent guère plus de 4 % du total ce qui ne leur confère 
numériquement qu'un rôle marginal . L'archaïsme des 'procédés de 
fabrication pourrait faire croire à une production très ancienne, en réalité , 
il s 'agit d'une résurgence de techniques indigènes que nous retrouvons à 
plusieurs reprises au lef et au Ile siècle(16) . Cette humble vaisselle n'a 
j amais fait l 'objet d'une étude typologique et chronologique systémati­
que , elle perpétue pourtant une tradition très ancienne qui trouve ses 
14) H.G.  SIMON, Die Funde aus dem Bereich der Sumpfbrücke bei Bickenbach (Kreis Darmstadt), 
dans Saa1burg-Jahrbuch, 34, 1977, p. 29-77. 
15) Les types de la fin du la s. et du début du II' s. présentent un col conique avec une anse plus 
épaisse généralement moins découpée comme le montrent les exemplaires provenant du vicus de 
Hofbeim, cf. H. SCHOPPA, Die Funde aus dem Vicus des Steinkastells Hotheim, Main ta un uskreis, 
1 : Die Keramik auBer Terra-Sigillata, dans VerOffentlichungen des Landesamtes für Kulturgeschicht­
liche BodenalterWmer Wiesbaden, 2, Wiesbaden, 1961 .  
16) H .  NEUROHR, Un dépotoir gallo-romain à Gosselming (Moselle) dans Annuaire de l a  Société 
d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, LXXIV, 1974 , p. 29-45. 
M. LUTZ, Un tertre funéraire hallstattien avec incinérations tardives gallo-romaines dans le bois de 
Tange près d'Albestroff (Moselle), dans Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la 
Lorraine, LXXVI, 1976, p .  5-35 . 
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racines à La Tène et même plus tôt et qui s 'est maintenue au cours de 
l'occupation romaine . La céramique indigène est le témoignage le plus 
direct et le plus émouvant légué par la population autochtone ,  elle 
mériterait de ce fait plus de considération .  
4)  Datation 
L'ensemble de la céramique présentée s'insère dans une fourchette 
chronologique allant de Claude aux flaviens (40-75/85 après J . -C . ) .  
L'essentiel des tessons appartient au milieu du 1er siècle . Les cruches 
suggèrent une date plus récente qui , compte tenu des diverses remarques 
faites dans le chapitre précédent , ne devrait toutefois pas dépasser le 
début du règne de Domitien(17) . La faible diversité typologique , la 
présence constante de moulures en tant qu'élément décoratif sur des 
types morphologiquement et techniquement très éloignés renforcent 
l 'impression d'homogénéité . Celle-ci nous autorise à présenter l 'ensem­
ble des pieds et anses qui devraient servir d'éléments de comparaison à 
des études ultérieures . 
Appendice 
Les sondages récents effectués aux abords de la voie romaine Metz­
Grostenquin sur le territoire de la commune d'Eincheville au lieu-dit Le 
Tenig avaient déj à indiqué , pour ce qui concerne la gallo-belge , une 
datation essentiellement Claude-Néron en accord avec ce que nous 
observons à Grostenquin(18) . De solides arguments incitent désormais à 
croire que cette voie remonte à la première moitié du 1er siècle , ce qui 
dut lui conférer un rôle éminent dans le processus de romanisation de 
l 'arrière-pays médiomatrique entre Sarre et Moselle , au même titre que 
la voie Metz-Tarquimpol-Sarrebourg qui toutefois paraît plus ancienne . 
S) Conclusion 
Les traditions de La Tène finale restent localement vivaces jusqu'à 
la période flavienne ceci tant au niveau des types (urne ovoïde , j atte , 
bouteille . . .  (19)) que des décors (large moulure saillante(20)) . Les formes 
nouvelles liées à l'essor de la sigillée restent encore très en retrait . Ainsi 
la prédominance de la céramique gallo-belge « Tafelgeschirr der keltis­
chen Volksschicht »(21) laisse entrevoir une société en mutation lente 
encore très fortement attachée aux valeurs esthétiques anciennes . 
17) Pour certaines productions locales des décalages chronologiques par rapport aux observations 
faites sur les grands sites rhénans ne sont pas à exclure, cf. S .J .  DE LAET, A. VAN DOORSE­
LAER, P .  SPITAELS, H. THOEN, La nécropole gallo-romaine de Blicquy (Hainaut-Belgique), 
dans Dissertationes Archaeologicae Gandenses, Bruges , 1972, p. 59. 
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Zusammenfassung 
Die hier besprochene Keramik wurde vom Verfasser im Frühjahr 
1981 in Foige von Bautatigkeiten im neuen Wohnbezirk der Gemeinde 
Grostenquin (dép . Moselle) am Hang des Galgenberges geborgen . 
Mangels stratigraphischer Beobachtungen beruht die Chronologie des 
Befundes lediglich auf der Verwertung von datierten Platzen, die 
vergleichbares Material lieferten . Zahlreiches Parallelmaterial aus dem 
Hofheimer Lager spricht für eine Datierung, die von Mitte des 1. Jh . n .  
Chr . bis in  flavische Zeit hinreicht (etwa 40  bis 75/85 n .  Chr . ) .  Der 
Typenschatz und die verwendeten Verzierungsarten deuten vielfach auf 
eine Fortsetzung keltischer Traditionen innerhalb dieser Zeitspanne . 
Da zur Zeit in Lothringen zwischen Saar und Mosel Keramik des 1 .  
Jh . auBer Terra-Sigillata nur selten verôffentlicht wurde, solI diese 
Arbeit aIs Beitrag zur Forschung des alltaglichen Tafelgeschirrs der 
Mediomatriker zu Beginn der Romanisierung dienen. 
Bertrand HOERNER 
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